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                                                      Presentación 
 
El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Liderazgo del director 
y gestión institucional según los docentes de la I.E “Santa Rita de Cassia” - 
Cañete, 2012”. 
 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad Problemática 
sobre la relación del liderazgo del director y la gestión institucional, asimismo 
comprende la formulación del problema, Justificación, Objetivos de la 
Investigación. 
 
Capítulo II, Marco referencial, que comprende los antecedentes, marco teóricos 
de las variables liderazgo del director y la gestión institucional desde el modelo 
educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la perspectiva 
teórica de la investigación. 
 
Capítulo III, Hipótesis y variables, que comprende: Las hipótesis, Identificación de 
Variables, descripción de variables y Operacionalización de variables. 
 
Capítulo IV, Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
Población, muestra y muestreo, Criterios de selección, técnicas e instrumentos de 
Recolección de Datos, Validación y confiabilidad del instrumento, Procedimiento 
de recolección de datos, Método de análisis e interpretación de datos y 
Consideraciones éticas 
 
Capítulo V, Resultados comprende: Presentación de resultados y Contrastación 
de las hipótesis 
 
VI. Discusión 
Finalmente, Conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos; que 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, Determinar la relación que 
existe entre el liderazgo del director y la gestión institucional según los docentes 
de la I.E “Santa Rita de Cassia” - Cañete, 2012, La población es de 87 docentes, 
la muestra fue censal, en los cuales se han empleado la variable: Liderazgo del 
director y Gestión institucional. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Liderazgo 
del director, el cual estuvo constituido por 36 preguntas en la escala de Likert 
(Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca) y el Cuestionario en el bases 
teóricas de la gestión institucional, el cual estuvo constituido por 27 sus 
respuestas están en Likert: Cuestionario-Índices: Muy de acuerdo, De acuerdo, 
Casi de acuerdo, Desacuerdo, Completo desacuerdo que brindaron información 
acerca del liderazgo del director y la gestión institucional, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que el 
liderazgo del director se relaciona significativamente con la gestión institucional 
según los docentes de la I.E “Santa Rita de Cassia” - Cañete, 2012, siendo que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0. 694, represento una moderada 
correlación entre la variables.  
 





The present study was overall goal, determine the relationship between principal 
leadership and institutional management as teachers in the IE "Santa Rita de 
Cassia" - Cañete, 2012, the population is 87 teachers, the sample was census in 
which they have used variable: Leadership and Institutional Management director. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level cross 
section, which collected information on a specific period, which was developed to 
implement the instruments: Questionnaire leadership of the principal, which 
consisted of 36 questions on the scale of Likert (always, often, sometimes, rarely, 
never) and Questionnaire on the theoretical bases of institutional management, 
which consisted of 27 your answers are Likert: Questionnaire-indices: Strongly 
Agree, Agree, Most agree, Disagree, Full disagreement that provided information 
about the principal's leadership and governance, through the evaluation of its 
various dimensions, whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that principal 
leadership is significantly related to corporate management as teachers in the IE 
"Santa Rita de Cassia" - Cañete, 2012, being that the correlation coefficient 
Spearman Rho 0. 694 represent a moderate correlation between the variables. 
 







En la actualidad las organizaciones son producto de la globalización y tienen que 
enfrentar una serie de factores, como la innovación tecnológica, el desarrollo del 
talento humano, la alta conectividad, entre otros, lo que ha originado la aparición 
de nuevos enfoques gerenciales y por ende, un nuevo perfil de gestión 
administrativa, basado en la visión, la renovación constante, la creatividad de la 
gente y la expansión del trabajo en equipo. 
 
Es así que en el campo de organizaciones, se plantea nuevas formas de 
trabajo que han producido cambios en el tipo y forma de liderazgo los cuales el 
trabajo en equipo y una gestión flexible, que promueva iniciativa. A medida que 
cambian las condiciones y las personas, cambian los estilos de liderazgo 
 
Al respecto se ha encontrado el estudio que indica lo siguiente: “Liderazgo 
es la influencia interpersonal ejercida en una situación y dirigida a través del 
proceso de comunicación humana en la consecución de uno o diversos objetivos”. 
(Chiavenato 2006, p. 137) 
 
Esta reflexión implica que el Gerente Educativo como líder de una 
institución y en su comunidad no debe conformarse ni limitarse al cumplimiento de 
sus funciones administrativas, debe reconocer constantemente el esfuerzo que 
hacen los docentes, quienes requieren de estímulos, motivación y comprensión 
dentro de las organizaciones sociales a la cual pertenecen 
 
 El estudio de las “Liderazgo del director y gestión institucional según los 
docentes de la I.E " Santa Rita de Cassia" - Cañete, 2012.” Tiene como hipótesis 
El Liderazgo del director se relaciona significativamente con la gestión 
institucional según los docentes de la I.E “Santa Rita de Cassia” - Cañete, 2012, 
Cuyo objetivo fue Determinar la relación que existe entre el liderazgo del director y 
la gestión institucional según los docentes de la I.E “Santa Rita de Cassia” - 
Cañete, 2012, como un aporte al análisis, descripción y explicación de las 
interacciones que se fomenta entre las dos variables.  
